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Серьезное беспокойство вызывают земельные отношения, которые складываются при аренде 
земель гигантами индустрии, крупными корпоративными объединениями, агрохолдингами, раз-
личными компаниями и организациями. Эти вертикально–интегрированные структуры арендуют 
земельные доли (паи) в крестьян и концентрируют их в больших земельных площадях для выра-
щивания в основном высокорентабельных сельскохозяйственных культур [2].  
Наряду с положительными сторонами, которые проявляются благодаря вложенным инвестици-
ям со стороны их учредителей, в аренде земель, часто запущенных, необрабатываемых, есть ряд 
недостатков в формировании методических подходов к их аренды. Во–первых, в погоне за прибы-
лью они ведут изнуряющее земледелие, так как ориентация в использовании земель осуществля-
ется преимущественно на интенсивные методы выращивания высокорентабельных сельскохозяй-
ственных культур при нарушении требований севооборотов и рациональной структуры посевов. 
Во–вторых, крупные хозяйственные формирования почти не проявляют интереса к животноводче-
ской отрасли. В–третьих, крупные компании–арендаторы в основном не соблюдают требований 
рационального и экологобезопасного хозяйствования на арендованных землях, не организовывают 
переработки сельскохозяйственной продукции на местах, не проявляют должной заботы о сохра-
нении и повышении плодородия почв и улучшения агрокультуры, оставляя без собственных инте-
ресов решение социальных вопросам развития сельских поселений, в которых проживают арендо-
датели. 
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Проблема накопления отходов производства и потребления является одной из важнейших эко-
логических проблем в Республике Беларусь. Ежегодно в стране образуется около 50 млн. тонн от-
ходов с учетом крупнотоннажных. Из них 80% — отходы производства, 15% — потребления [1]. 
Количество извлекаемых из отходов вторичных материальных ресурсов и процент их переработки 
выросли незначительно, что связано с неэффективной работой станций сортировки и недостаточ-
ной проработкой рынков сбыта вторичных ресурсов. 
Отходы производства образуются неравномерно на территории Беларусь. Из таблицы видно, 
что 73,4% образуется на предприятиях, расположенных в Минской области; 6,2% – Гомельской; 
9,2% – Могилевской; 2,5% – Брестской; 3,6% – Гродненской; 4% – в г.Минске; 1,1% – в Витебской 
области. 
Образование отходов в 2015 году по сравнению с 2009 годом значительно возросло, пик обра-
зования отходов производства за период 2009–2015 гг. наблюдался в Минской области, что связа-
но с ростом количества предприятий, которые бессовестно отправляют свои отходы на загрязне-
ние окружающей среды. Лишь 24,4% производственных отходов используется во вторичной пере-
работке, что свидетельствует о неэффективности работы станций сортировки и сбыта вторичной 
продукции.  
Наиболее полно утилизируются отходы растительного и животного происхождения, отоды 









Таблица – Образование, использование и размещение производственных отходов по областям 
Беларуси в 2015 г. 
 






Республика Беларусь 49 865 12 164 38 905 
Брестская 1244 1039 241 
Минская 36601 3362 33273 
г. Минск 1980 1177 820 
Гомельская 3097 2632 1306 
Могилевская 4605 2557 2264 
Витебская 552 388 173 
Гродненская 1786 1008 827 
Источник: [2]. 
 
Отходы обработки и переработки древисины перерабатываются или сжигаются для получения 
энергии: отходы коры – используется для сжигания в котлах с целью получения тепловой энергии; 
стружка натуральной чистой древесины — используется для сжигания в котлах, а также при про-
изводстве древесно–стружечных плит; кусковые отходы натуральной чистой древесины – исполь-
зуются, как правило, для сжигания в котлах. Так, например, в Бресте был открыт комплекс, пере-
рабатывающий древесные отходы в биотопливо. С помощью данного комплекса становится воз-
можным перерабатывать отходы лесозаготовки и деревообработки, а также бытовые отходы из 
древесины, в том числе и старую мебель. Его мощности также хватает на то, чтобы каждый год 
утилизировать 50 тысяч кубометров древесных отходов [3]. 
Почти не утилизируются отходы (осадки) водоподготовки котельно–теплового хозяйства и пи-
тьевой воды, очистки сточных,  дождевых вод и использования воды на электростанциях.  
В Минске в 2014 году появился первый завод по промышленной переработке строительных от-
ходов. Это завод решил проблему захоронения строительных отходов и на данный момент каждое 
предприятие обязано направить все свои отходы на переработку. На переработку можно сдать 
следующие виды строительного мусора: штукатурка, кремний, асфальтобетон, кирпич, остатки 
цемента и др.  Все эти виды отходов перерабатываются на вторичный щебень, который потом 
можно применять при подсыпке дорог, укреплении грунта, в качестве декоративных насыпей, за-
ливки фундаментов и т.д. [4]. 
Отходы производства, которые не используются для дальнейшей переработки захораниваются 
на полигонах твердых коммунальных отходов.  
Отходы потребления составляют основную часть коммунальных отходов, куда включаются 
также отходы производства, подобные твердым бытовым, перечень которых утверждается Мин-
жилкомхозом Республики Беларусь.  
За последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля полимерных 
материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла.  
С целью снижения потери ценных материальных ресурсов и минимизирования загрязнения 
окружающей среды в стране был организован раздельный сбор коммунальных отходов. В таких 
городах, как Пинск, Полоцк, Мозырь, Пуховичи, действуют сортировочно–перегрузочные стан-
ции, в разных районах созданы пункты сортировки и досортировки вторичных материальных ре-
сурсов.  
С целью более эффективного извлечения вторичных ресурсов из коммунальных отходов  по-
строены мусороперерабатывающие заводы в Гомеле, Могилеве, Новополоцке, ведется строитель-
ство заводов в Бресте и  Барановичах. 
В Беларуси были установлены контейнеры для сбора отработанных батареек, элементов пита-
ния. И был решен вопрос о дальнейшей переработке этого вида отходов. Так, в  нашей стране 
начали перерабатывать аккумуляторы и батарейки. Сбор и производство по переработке наладило 
предприятие «БелВТИ». В перспективе планируется утилизировать до 200–300 тонн отработанных 
элементов питания в год [5]. Из данного вида отходов  планируют получать металл, которого в 
батарейке 40–45%; порошок, извлекаемый из батарейки, будет прессоваться в брикеты. Например, 






ров для батареек будут представлены также контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп и мел-
когабаритных отходов электрического и электронного оборудования. 
В Беларуси также много стекла, которое уходит на полигоны. Что свидетельствует о нерацио-
нальном использовании данного отхода, так как из всех упаковочных материалов стекло – един-
ственный материал, который можно перерабатывать большое количество раз. Но так как сортиро-
вать стекло вручную практически невозможно из–за его сильной загрязненности, в Республике 
Беларусь функционирует предприятие «Белресурсы» по сортировке стеклобоя. На данном пред-
приятии стекло сортируют по цветам, очищают от примесей, что способствует дальнейшему обес-
печению стекольных заводов качественным сырьем. Отходы стекла также используются как заме-
нитель кварцевого песка в производстве строительных материалов.  
Можно сделать вывод о том, что переработка отходов потребления и производства приносит 
стране значительный экономический выигрыш.  
Использование вторичного сырья дает народному хозяйству значительный экономический эф-
фект. В целом экономическую эффективность применения вторичных ресурсов можно определить 
путем использования следующих основных показателей: 
– экономии первичного природного сырья в натуральном и стоимостном выражениях; 
– экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов на подготовку и освоение запасов 
первичного природного сырья и строительство новых мощностей; 
– экономии земельных ресурсов; 
– экономии водных ресурсов и охраны природных водоемов и др. 
Однако объемы переработки вторичных материалов по сравнению с образованием отходов 
остаются очень низкими. Чтобы в значительной степени снизить образование отходов необходимо 
призывать общество к экологически чистой стране, т.е. воспитывать в населении экономное, ра-
циональное использование предметов потребления, производства. 
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Животноводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса Республики Бела-
русь. Развитие животноводства определяет, с одной стороны, уровень удовлетворения общества в 
ценных продуктах питания, с другой, экономическое благополучие аграрного сектора. Кроме того, 
данная отрасль является основным источником финансовых средств для развития производствен-
ной и социальной базы в агропромышленном комплексе страны.  
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